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KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kesempurnaan jalannya proses
belajar mengajar di Fakultas Syariah IAIN Jember, maka perlu
diangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap Tahun
Akademik 2020/2021;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran
Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dalam
menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam
Keputusan ini.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut
Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang









Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan
ini sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah pada Semester Genap
Tahun Akademik 2020/2021;
Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan
pada DIPA IAIN Jember Tahun 2021;
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila
di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : J e m b e r
Pada Tanggal : 18 Februari 2021
Dekan,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I.
N I P :197809252005011002
Pangkat/Jabatan : IV/c / PembinaUtama Muda / Guru Besar
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Ushul Fiqh 2 HPI 1 2
2 Peradaban Islam dan Islam Nusantara 4 HTN 1 2
3 Ilmu Fiqh 2 HES 2 2
4 Sejarah Perkembangan Hukum Islam 2 HK 1 4
JUMLAH 10
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.
N I P : 19750103 199903 1 001
Pangkat/Jabatan : IV/d / PembinaUtama Madya / Guru Besar
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Peradaban Islam dan Islam Nusantara 4 HTN 2 2
2 Akhlak Tasawuf 2 HK 1 2
3 Akhlak Tasawuf 2 HES 1 2
4 Peradaban Islam dan Islam Nusantara 4 HPI 2 2
JUMLAH 12
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Dr. H. Sutrisno, RS, M.H.I.
N I P : 19590216 198903 1 001
Pangkat/Jabatan : (IV/c) / Pembina Utama Muda / Lektor Kepala
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Ushul Fiqh 2 HPI 2 2
2 Ushul Fiqh 2 HTN 1 2
3 Ilmu Fiqh 2 HES 3 2
4 Ilmu Fiqh 2 HES 4 2
5 Ushul Fiqh 2 HTN 2 2
6 Ilmu Fiqh 2 HK 1 2
7 Ilmu Fiqh 2 HK 3 2
8 Ilmu Fiqh 2 HK 2 2
JUMLAH 16
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL :18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.
N I P : 19741008 199803 2 002
Pangkat/Jabatan : IV/b / Pembina Tk. I / Lektor Kepala
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Hukum Perdata Islam di Indonesia 4 HK 1 4
2 Hukum Perdata Islam di Indonesia 4 HK 3 4
3 Hukum Perdata Islam di Indonesia 4 HK 2 4
JUMLAH 12
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Dr. H. Pujiono, M.Ag.
N I P : 19700401 200003 1 002
Pangkat/Jabatan : IV/b / Pembina Tk. I/ Lektor Kepala
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Filsafat Umum 2 HPI 2 2
2 Sosiologi Hukum 2 HPI 1 6
3 Filsafat Umum 2 HTN 3 2
4 Sosiologi Hukum 2 HPI 2 6
5 Filsafat Umum 2 HTN 4 2
6 Filsafat Umum 2 HTN 1 2
7 Filsafat Umum 2 HPI 1 2
8 Filsafat Umum 2 HTN 2 2
JUMLAH 16
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAHIAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Dr. H. Rafid Abbas, M.A.
N I P : 19610514 199803 1 001
Pangkat/Jabatan : IV/c / Pembina Utama Muda / Lektor Kepala
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Ulumul Hadis 2 HK 1 2
2 Ulumul Hadis 2 HK 3 2
3 Ulumul Hadis 2 HK 4 2
4 Ulumul Hadis 2 HK 2 2
5 Ulumul Hadis 2 HES 3 2
6 Ulumul Hadis 2 HES 1 2
7 Ulumul Hadis 2 HES 2 2
8 Ulumul Hadis 2 HES 4 2
JUMLAH 16
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H.
N I P : 19710115 199903 1 002
Pangkat/Jabatan : IV/a / Pembina / Lektor Kepala
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Hukum Perdata 2 HES 4 2
2 Hukum Perdata 2 HES 3 2
3 Hukum Perdata 2 HES 2 2
4 Hukum Internasional 2 AS 1 6
5 Hukum Perdata 2 HES 1 2
6 Hukum Internasional 2 AS 4 6
7 Hukum Internasional 2 AS 3 6
8 Hukum Internasional 2 AS 2 6
JUMLAH 16
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Dr. Muhammad Faisol, SS., M.Ag.
N I P : 19770609 200801 1 012
Pangkat/Jabatan : III/d / Penata Tk. I/ Lektor
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Peradilan Agama di Indonesia 2 HTN 1 4
2 Peradilan Agama di Indonesia 2 HPI 1 4
3 Peradilan Agama di Indonesia 2 HTN 4 4
4 Peradilan Agama di Indonesia 2 HTN 3 4
5 Peradilan Agama di Indonesia 2 HTN 2 4
6 Peradilan Agama di Indonesia 2 HPI 2 4
12
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
Nomor : 12 TAHUN 2021
Tanggal : 18 FEBRUARI 2021
Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
N I P : 19781212 200910 1 001
Pangkat/Jabatan : III/d / Penata Tk. I/ Lektor
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 2 AS 2 6
2 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 2 AS 3 6
3 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 2 AS 1 6
4 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 2 HTN 2 6
5 Hukum Perlindungan Konsumen 2 HES 1 6
6 Hukum Perlindungan Konsumen 2 HES 2 6
7 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 2 HTN 1 6
JUMLAH 14
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Dr. Mahmudah, M.E.I.
N I P : 19750702 199803 2 002
Pangkat/Jabatan : IV/a / Pembina / Lektor Kepala
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Fiqh Munakahat 2 HES 4 4
2 Sertifikasi Produk Halal 2 AS 3 6
3 Fiqh Munakahat 2 HES 3 4
4 Sertifikasi Produk Halal 2 AS 2 6
5 Sertifikasi Produk Halal 2 AS 4 6
6 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Ekonomi 4 HES 3 4
7 Sertifikasi Produk Halal 2 AS 1 6
JUMLAH 16
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Dr. Busriyanti, M.Ag.
N I P : 19710610 199803 2 002
Pangkat/Jabatan : IV/a / Pembina / Lektor Kepala
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Psikologi Hukum 2 AS 3 6
2 Psikologi Hukum 2 AS 2 6
3 Ushul Fiqh 2 HTN 4 2
4 Fiqh Munakahat 2 HES 1 4
5 Psikologi Hukum 2 AS 1 6
6 Fiqh Munakahat 2 HES 2 4
7 Psikologi Hukum 2 AS 4 6
JUMLAH 14
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.
N I P : 19731105 200212 1 002
Pangkat/Jabatan : IV/a / Pembina / Lektor Kepala
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Filsafat Hukum Islam 2 HTN 3 4
2 Filsafat Hukum Islam 2 HTN 4 4
3 Filsafat Hukum Islam 2 HTN 2 4
4 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 2 AS 4 6
5 Filsafat Hukum Islam 2 HTN 1 4
6 Filsafat Hukum Islam 2 HPI 1 4
7 Filsafat Hukum Islam 2 HPI 2 4
JUMLAH 14
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Dr. Ishaq, M.Ag.
N I P : 19710213 200112 1 001
Pangkat/Jabatan : IV/b / Pembina Tk. I / Lektor Kepala
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Keluarga 4 HK 1 4
2 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Keluarga 4 HK 3 4
3 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Keluarga 4 HK 2 4
JUMLAH 12
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
N I P : 19740329 199803 2 001
Pangkat/Jabatan : III/d / Penata Tk. I / Lektor
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Hukum Dagang 2 HES 3 4
2 Hukum Perdata 2 HK 2 2
3 Hukum Dagang 2 HES 4 4
4 Hukum Dagang 2 HES 1 4
5 Hukum Dagang 2 HES 2 4
6 Hukum Perdata 2 HK 3 2
7 Hukum Perdata 2 HK 1 2
JUMLAH 14
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Dr. Inayatul Mukarromah, M.Pd.
N I P :19760210 200912 2 001
Pangkat/Jabatan : III/d / Penata Tk. I/ Lektor
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Bahasa Inggris 2 HTN 3 2
2 Bahasa Inggris 2 HTN 4 2
3 Bahasa Inggris 2 HTN 2 2
4 Bahasa Inggris 2 HTN 1 2
5 Bahasa Inggris 2 HPI 1 2
6 Bahasa Inggris 2 HPI 2 2
JUMLAH 12
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Dr. Hamam, M.H.I.
N I P : 19600505 199203 1 001
Pangkat/Jabatan :IV/b / Pembina Tk. I / Lektor
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Masail Fiqhiyyah Hukum Tata Negara 2 HTN 1 4
2 Masail Fiqhiyyah Hukum Tata Negara 2 HTN 3 4
3 Fiqh Ibadah 2 HTN 2 2
4 Masail Fiqhiyyah Hukum Tata Negara 2 HTN 2 4
5 Masail Fiqhiyyah Hukum Tata Negara 2 HTN 4 4
6 Fiqh Ibadah 2 HPI 2 2
7 Fiqh Ibadah 2 HTN 1 2
8 Fiqh Ibadah 2 HPI 1 2
JUMLAH 16
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
N I P : 19840112 201503 1 003
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Pendidikan Kewarganegaraan 2 HK 3 2
2 Pendidikan Kewarganegaraan 2 HK 4 2
3 Pendidikan Kewarganegaraan 2 HES 3 2
4 Pendidikan Kewarganegaraan 2 HK 2 2
5 Pendidikan Kewarganegaraan 2 HES 2 2
6 Pendidikan Kewarganegaraan 2 HES 1 2
7 Pendidikan Kewarganegaraan 2 HK 1 2
JUMLAH 14
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
Nomor : 12 TAHUN 2021
Tanggal : 18 FEBRUARI 2021
Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Abdul Jabar, S.H, M.H.
N I P : 19710924 201411 1 001
Pangkat/Jabatan : III/b/ Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Perancangan Peraturan Perundang-undangan 2 HPI 2 6
2 Hukum Administrasi Negara 2 HTN 1 2
3 Perancangan Peraturan Perundangan (Legal Drafting) 2 HES 4 6
4 Hukum Administrasi Negara 2 HPI 2 2
5 Hukum Administrasi Negara 2 HPI 1 2
6 Perancangan Peraturan Perundang-undangan 2 HPI 1 6
7 Hukum Agraria 2 HK 1 4
8 Hukum Agraria 2 HK 2 4
JUMLAH 16
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Zainul Hakim, M.Pd.I
N I P : 19740523 201411 1 001
Pangkat/Jabatan : III/a / Penata Muda / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Fiqh Ibadah 2 HTN 3 2
2 Bahasa Arab 2 HES 3 2
3 Ilmu Kalam 2 HPI 2 2
4 Ilmu Kalam 2 HTN 1 2
5 Fiqh Ibadah 2 HTN 4 2
6 Ilmu Kalam 2 HTN 2 2
7 Bahasa Arab 2 HK 3 2
8 Bahasa Arab 2 HES 4 2
9 Ilmu Kalam 2 HPI 1 2
JUMLAH 18
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
N I P : 19911107 201801 1 004
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Ilmu Falak* 2 HPI 1 4
2 Ilmu Falak* 2 HPI 2 6
3 Ilmu Falak* 2 HPI 1 6
4 Ilmu Falak (pilihan) 2 HES 2 6
5 Ilmu Falak (pilihan) 2 HES 3 6
6 Ilmu Falak* 2 HPI 2 4
7 Filsafat Hukum 2 HK 4 2
8 Filsafat Hukum 2 HK 3 2
9 Ilmu Falak (pilihan) 2 HES 1 6
JUMLAH 18
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Fathor Rahman, M.Sy.
N I P : 19840605 201801 1 001
Pangkat/Jabatan : III/ b / Penata Muda Tk. I. / Asisten Ahli
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Hukum Lingkungan 2 HES 3 4
2 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Ekonomi 4 HES 1 4
3 Ilmu Falak* (Pilihan) 2 HTN 3 6
4 Hukum Lingkungan 2 HES 1 4
5 Ilmu Falak* (Pilihan) 2 HTN 2 6
6 Hukum Lingkungan 2 HES 2 4
7 Hukum Lingkungan 2 HES 4 4
8 Ilmu Falak* (Pilihan) 2 HTN 1 6
JUMLAH 18
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.
N U P :201603101
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Kewirausahaan Islam (pilihan) 2 HES 1 6
2 Kewirausahaan Islam* (Pilihan) 2 HTN 1 6
3 Lembaga Keuangan Syariah* 2 HES 3 4
4 Kewirausahaan Islam* 2 HPI 2 6
5 Kewirausahaan Islam* (Pilihan) 2 HTN 2 6
6 Kewirausahaan Islam* (Pilihan) 2 HTN 3 6
7 Kewirausahaan Islam (pilihan) 2 HES 2 6
8 Kewirausahaan Islam (pilihan) 2 HES 3 6
9 Kewirausahaan Islam* 2 HPI 1 6
10 Kewirausahaan Islam (pilihan) 2 HES 4 6
JUMLAH 20
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : A. Mansur, S.H.I., M.H.
N U P : -
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Perancangan Peraturan Perundangan (Legal Drafting) 2 HES 2 6
2 Perancangan Peraturan Perundangan (Legal Drafting) 2 HES 3 6
3 Perancangan Peraturan Perundangan (Legal Drafting) 2 HES 1 6
JUMLAH 6
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Muhammad Ikrom, M.Si.
N U P :201603106
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Masail Fiqhiyyah Hukum Pidana 2 HPI 1 4
2 Masail Fiqhiyyah Hukum Pidana 2 HPI 2 4
3 Politik Hukum Islam di Indonesia* 2 HPI 1 6
4 Politik Hukum Islam di Indonesia* (Pilihan) 2 HTN 1 6
5 Ilmu Kalam 2 HTN 4 2
6 Hukum Acara Perdata 2 HTN 4 4
7 Hukum Acara Perdata 2 HTN 3 6
8 Ilmu Kalam 2 HTN 3 2
9 Politik Hukum Islam di Indonesia* 2 HPI 2 6
JUMLAH 18
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Dr. Moh. Lutfi Nur Cahyono, M.H.I
N U P :20160397
Pangkat/Jabatan :III/ b / Penata Muda Tk. I. / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Sosiologi Hukum 2 HES 4 6
2 Hukum Perdata Islam di Indonesia 4 HK 4 4
3 Sosiologi Hukum 2 HES 3 6
4 Sosiologi Hukum 2 HES 3 2
5 Sistem Peradilan di Indonesia 2 HTN 3 2
6 Sosiologi Hukum 2 HES 1 6
7 Sistem Peradilan di Indonesia 2 HTN 4 2
8 Sosiologi Hukum 2 HES 2 2
9 Sosiologi Hukum 2 HES 4 2
JUMLAH 20
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.
N I P :198805122019031004
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Hukum Pidana 2 HES 1 2
2 Hukum Pidana 2 HES 3 2
3 Hukum Pidana 2 HES 4 2
4 Hukum Pidana 2 HES 2 2
5 Tindak Pidana Khusus 4 HPI 1 4
6 Hukum Pidana 2 HK 1 2
7 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 2 HTN 3 6
8 Tindak Pidana Khusus 4 HPI 2 4
JUMLAH 20
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Erfina Fuadatul Khilmi, M.H.
N I P :19841007 201903 2 007
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I/ Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 2 HTN 2 6
2 Hukum Tata Negara 2 HTN 1 4
3 Hukum Tata Negara 2 HTN 2 4
4 Perbandingan Hukum Tata Negara 2 HTN 3 4
5 Perbandingan Hukum Tata Negara 2 HTN 4 4
6 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 2 HTN 3 6
7 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 2 HTN 1 6
8 Hukum Internasional 2 HK 3 4
9 Hukum Internasional 2 HK 4 4
JUMLAH 18
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Helmi Zaki Mardiansyah, M.H.
N U P :20160395
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Hukum Pidana Narkotika 2 HPI 2 6
2 Hukum Pidana 2 HK 4 2
3 Hukum Internasional 2 HES 1 4
4 Hukum Pidana 2 HK 3 2
5 Hukum Pidana Narkotika 2 HPI 1 6
6 Hukum Pidana 2 HK 2 2
7 Hukum Internasional 2 HES 4 4
8 Hukum Internasional 2 HES 2 4
9 Hukum Internasional 2 HES 3 4
JUMLAH 18
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Dr. Robitul Firdaus, M.A.
N U P : 201603104
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Akhlak Tasawuf 2 HES 2 2
2 Peradaban Islam dan Islam Nusantara 4 HPI 1 2
3 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Keluarga 4 HK 4 4
4 Akhlak Tasawuf 2 HES 1 2
5 Akhlak Tasawuf 2 HK 4 2
6 Peradaban Islam dan Islam Nusantara 4 HTN 3 2
JUMLAH 18
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Siti Muslifah, M.S.I.
N U P :20160396
Pangkat/Jabatan : III/ b / Penata Muda Tk. I. / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Ilmu Falak (pilihan) 2 HES 4 6
2 Ilmu Falak 2 2 AS 4 6
3 Ilmu Falak* 2 HTN 2 4
4 Ilmu Falak 2 2 AS 1 6
5 Ilmu Falak 2 2 AS 2 6
6 Ilmu Falak* 2 HTN 3 4
7 Ilmu Falak* 2 HTN 1 4
8 Ilmu Falak 2 2 AS 3 6
9 Ilmu Falak* 2 HTN 4 4
JUMLAH 18
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.E.I
N U P :201603100
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Sosiologi Hukum 2 HK 3 2
2 Manajemen ZISWAF 2 AS 1 6
3 Manajemen ZISWAF(pilihan) 2 HES 1 6
4 Sosiologi Hukum 2 HK 1 2
5 Manajemen ZISWAF(pilihan) 2 HES 2 6
6 Manajemen ZISWAF 2 AS 3 6
7 Sosiologi Hukum 2 HK 2 2
8 Manajemen ZISWAF 2 AS 2 6
9 Sosiologi Hukum 2 HK 4 2
JUMLAH 18
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Mohammad Najich Chamdi, M.H.I.
N U P : 20160398
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Filsafat Hukum 2 HK 1 2
2 Filsafat Hukum 2 HES 2 2
3 Filsafat Hukum 2 HES 1 2
4 Ilmu Negara 2 HTN 2 2
5 Filsafat Hukum 2 HES 3 2
6 Filsafat Hukum 2 HES 4 2
7 Filsafat Hukum 2 HK 2 2
8 Ilmu Negara 2 HTN 1 2
9 Ilmu Negara 2 HTN 3 2
JUMLAH 18
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : M. Khoirul Hadi Al-Asy’Ari, S.H.I., M.H.I.
N U P :201603102
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I/ Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HES 1 6
2 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HPI 1 6
3 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HES 1 4
4 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HES 4 4
5 Perbandingan Hukum Tata Negara 2 HTN 2 4
6 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HPI 2 6
7 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HES 3 4
8 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HES 2 4
9 Perbandingan Hukum Tata Negara 2 HTN 1 4
10 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HES 2 6
JUMLAH 20
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
N I P :19880111 202012 2 006
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Calon Dosen
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Hukum Acara Perdata 2 HES 4 6
2 Hukum Acara Peradilan Agama 2 HES 3 4
3 Peradilan Agama di Indonesia 2 HPI 2 4
4 Hukum Acara Perdata 2 HPI 1 6
5 Hukum Acara Perdata 2 HTN 3 4
6 Hukum Acara Peradilan Agama 2 HES 4 4
7 Hukum Acara Peradilan Agama 2 HK 3 4
8 Hukum Acara Peradilan Agama 2 HK 4 4
JUMLAH 16
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Qurrotul Uyun, S.H., M.H.
N U P :201709178
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Hukum Tata Negara 2 HPI 2 4
2 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HK 1 4
3 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HTN 1 6
4 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HTN 3 6
5 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HES 4 6
6 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HES 3 6
7 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HTN 2 6
8 Hukum Tata Negara 2 HPI 1 4
9 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HK 2 4
JUMLAH 18
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Ahmad Hoiri, M.HI
N U P :201708158
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Pancasila 2 HTN 3 2
2 Hukum Adat 2 HES 1 2
3 Sosiologi Hukum 2 HES 1 2
4 Pancasila 2 HTN 1 2
5 Hukum Adat 2 HES 2 2
6 Hukum Adat 2 HES 4 2
7 Pancasila 2 HTN 2 2
8 Sosiologi Hukum 2 HES 2 6
9 Hukum Adat 2 HES 3 2
JUMLAH 18
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Sholikul Hadi, S.H., M.H.
N I P : 197507012009011009
Pangkat/Jabatan : III/c / Penata / Lektor
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Ilmu Konstitusi 2 HTN 1 4
2 Hukum HAKI 2 HES 3 6
3 Perbandingan Hukum Tata Negara 2 HTN 3 6
4 Hukum HAKI 2 HES 4 6
5 Perbandingan Hukum Tata Negara 2 HTN 1 6
6 Ilmu Konstitusi 2 HTN 2 4
7 Ilmu Konstitusi 2 HTN 3 4
8 Hukum HAKI 2 HES 2 6
9 Ilmu Konstitusi 2 HTN 4 4
10 Perbandingan Hukum Tata Negara 2 HTN 2 6
JUMLAH 20
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Rumawi, S.H.I., M.H.
N I P : 198007112010011019
Pangkat/Jabatan : III/c / Penata / Lektor
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Hukum Dagang 2 HK 3 4
2 Hukum Acara Perdata 2 HPI 2 6
3 Hukum Acara Perdata 2 HTN 1 6
4 Hukum Dagang 2 HK 4 4
5 Hukum HAKI 2 HES 1 6
6 Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual 2 HES 1 4
7 Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual 2 HES 4 4
8 Hukum Acara Perdata 2 HTN 1 4
9 Hukum Acara Perdata 2 HTN 2 4
10 Hukum Acara Perdata 2 HTN 2 6
JUMLAH 20
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
N I P : 198208222009101002
Pangkat/Jabatan : III/c / Penata / Lektor
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Sejarah Perkembangan Hukum Islam 2 HES 4 4
2 Sejarah Perkembangan Hukum Islam 2 HK 4 4
3 Sejarah Perkembangan Hukum Islam 2 HES 2 4
4 Peradaban Islam dan Islam Nusantara 4 HPI 2 2
5 Sejarah Perkembangan Hukum Islam 2 HES 1 4
6 Sejarah Perkembangan Hukum Islam 2 HES 3 4
7 Peradaban Islam dan Islam Nusantara 4 HTN 4 2
JUMLAH 18
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : HM. Cholily, M.H
N I P :-
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Logika dan Penalaran Hukum 2 HTN 3 6
2 Logika dan Penalaran Hukum 2 AS 2 6
3 Logika dan Penalaran Hukum 2 AS 1 6
JUMLAH 6
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Dr. Prima Idwan Mariza, S.H., M.Hum.
N I P : -
Pangkat/Jabatan : IV/c / Pembina Utama Muda / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Politik Hukum Pidana 2 HPI 2 4
2 Politik Hukum Pidana 2 HPI 1 4
JUMLAH 4
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Amaliah Cholily, M.Kn.
N I P : -
Pangkat/Jabatan : III/ b /Penata Muda Tk. I. / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Perancangan Kontrak 2 HPI 1 4
2 Perancangan Kontrak (Contract Darfting) 2 HES 4 6
3 Perancangan Kontrak (Contract Darfting) 2 HES 3 6
JUMLAH 6
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : H. Achmad Chairul Farid, S.E., S.H., M.H.
N I P :-
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Hukum Acara Pidana 2 AS 4 6
2 Hukum Acara Pidana 2 HTN 4 4
JUMLAH 4
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Basuki Kurniawan, M.H.
N I P : 19890206 201903 1 006
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Logika dan Penalaran hukum 2 HTN 1 6
2 Politik Hukum 2 HTN 2 4
3 Politik Hukum 2 HTN 4 4
4 Politik Hukum 2 HTN 3 4
5 Logika dan Penalaran hukum 2 HTN 2 6
6 Politik Hukum 2 HTN 1 4
7 Politik Hukum Islam di Indonesia* (Pilihan) 2 HTN 2 6
8 Logika dan Penalaran Hukum 2 AS 4 6
9 Politik Hukum Islam di Indonesia* (Pilihan) 2 HTN 3 6
10 Logika dan Penalaran Hukum 2 AS 3 6
JUMLAH 20
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Dwi Hastuti, MPA
N I P : 19870508 201903 2 008
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Hukum Agraria 2 HES 2 4
2 Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual 2 HES 2 4
3 Pendidikan Kewarganegaraan 2 HES 4 2
4 Hukum Agraria 2 HES 3 4
5 Hukum Agraria 2 HES 1 4
6 Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual 2 HES 3 4
7 Hukum Agraria 2 HK 4 4
8 Hukum Agraria 2 HES 4 4
9 Hukum Agraria 2 HK 3 4
JUMLAH 18
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : St. Sariroh, M.H.
N I P : 19920225 201903 2 014
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Hukum Administrasi Negara 2 HTN 4 2
2 Hukum Administrasi Negara 2 HTN 2 2
3 Hukum Administrasi Negara 2 HTN 3 2
4 Ilmu Negara 2 HPI 2 2
5 Ilmu Negara 2 HPI 1 2
6 Hukum Pelayanan Publik* 2 HTN 1 4
7 Hukum Pelayanan Publik* 2 HTN 2 4
8 Hukum Pelayanan Publik* 2 HTN 3 4
9 Hukum Pelayanan Publik* 2 HTN 4 4
JUMLAH 18
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Baidlowi, M.H.I.
N I P : 19840422 201903 1 003
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Fiqh Munakahat 2 HK 1 4
2 Ushul Fiqh 2 HTN 3 2
3 Ilmu Fiqh 2 HES 2 2
4 Fiqh Munakahat 2 HK 2 4
5 Fiqh Munakahat 2 HK 4 4
6 Ilmu Fiqh 2 HES 1 2
7 Fiqh Munakahat 2 HK 3 4
8 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Ekonomi 4 HES 2 4
JUMLAH 18
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Freddy Hidayat, M.H.
N I P : 19880826 201903 1 003
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Hukum Perlindungan Konsumen 2 HES 3 6
2 Hukum Dagang 2 HK 1 4
3 Hukum Internasional 2 HK 2 4
4 Hukum Internasional 2 HK 1 4
5 Hukum Internasional 2 HTN 2 6
6 Hukum Perlindungan Konsumen 2 HES 4 6
7 Hukum Dagang 2 HK 2 4
8 Hukum Internasional 2 HTN 3 6
9 Hukum Internasional 2 HTN 1 6
JUMLAH 18
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Achmad Hasan Basri, M.H.
N I P : 19880413 201903 1 008
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Hukum Acara Pidana 2 HTN 3 4
2 Hukum Acara Perdata 2 HES 3 6
3 Hukum Acara Pidana 2 HPI 1 6
4 Hukum Acara Pidana 2 HTN 1 4
5 Hukum Acara Pidana 2 HPI 2 6
6 Hukum Acara Pidana 2 HTN 2 4
7 Hukum Acara Pidana 2 HPI 1 4
8 Hukum Acara Pidana 2 HPI 2 4
9 Hukum Acara Pidana 2 HTN 3 6
JUMLAH 18
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
N I P : 19920429 201903 2 020
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Bahasa Indonesia 2 HK 4 2
2 Bahasa Indonesia 2 HK 3 2
3 Bahasa Indonesia 2 HK 2 2
4 Bahasa Indonesia 2 HK 1 2
5 Bahasa Indonesia 2 HES 2 2
6 Pancasila 2 HPI 1 2
7 Bahasa Indonesia 2 HES 1 2
8 Bahasa Indonesia 2 HES 3 2
9 Bahasa Indonesia 2 HES 4 2
JUMLAH 18
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I.
N I P : 19881125 201903 1 005
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Akhlak Tasawuf 2 HK 1 2
2 Akhlak Tasawuf 2 HK 3 2
3 Akhlak Tasawuf 2 HES 4 2
4 Akhlak Tasawuf 2 HK 2 2
5 Bahasa Arab 2 HES 2 2
6 Pancasila 2 HPI 2 2
7 Bahasa Arab 2 HES 1 2
8 Pancasila 2 HTN 4 2
9 Akhlak Tasawuf 2 HES 3 2
JUMLAH 18
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.
N I P : 19880419 201903 1 002
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Hukum Pidana Perempuan dan Anak 2 HPI 2 6
2 Hukum Acara Pidana 2 HES 1 6
3 Hukum Acara Pidana 2 HES 2 6
4 Hukum Acara Pidana 2 HTN 2 6
5 Perbandingan Hukum Pidana 2 HPI 1 4
6 Hukum Acara Pidana 2 HES 3 6
7 Perbandingan Hukum Pidana 2 HPI 2 4
8 Hukum Pidana Perempuan dan Anak 2 HPI 1 6
9 Hukum Acara Pidana 2 HES 4 6
10 Hukum Acara Pidana 2 HTN 1 6
JUMLAH 20
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Dr. Asep Maulana, M.Pd.
N I P : 19841204 202012 1 001
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Calon Dosen
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Bahasa Arab 2 HK 1 2
2 Bahasa Arab 2 HK 2 2
3 Bahasa Arab 2 HK 4 2
JUMLAH 6
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Afrik Yunari, M.H.
N I P : 19920113 202012 2 010
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Calon Dosen
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Fatwa dan Yurisprudensi 2 AS 3 6
2 Lembaga Keuangan Syariah* 2 HES 2 4
3 Fatwa dan Yurisprudensi 2 AS 2 6
4 Lembaga Keuangan Syariah* 2 HES 1 4
5 Lembaga Keuangan Syariah* 2 HES 4 4
6 Manajemen ZISWAF(pilihan) 2 HES 3 6
7 Fatwa dan Yurisprudensi 2 AS 1 6
8 Manajemen ZISWAF(pilihan) 2 HES 4 6
JUMLAH 16
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Ahmad Faris Wijdan, M.H.
N U P : 201907177
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Hukum Tata Negara 2 HTN 3 4
2 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 AS 4 6
3 Hukum Tata Negara 2 HTN 4 4
4 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HK 4 4
5 Hukum Acara Perdata 2 HPI 1 4
6 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 AS 3 6
7 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 AS 1 6
8 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 HK 3 4
9 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 AS 2 6
10 Hukum Acara Perdata 2 AS 1 6
JUMLAH 20
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen :Nur Komala, M.HI
N I P :-
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Ilmu Negara 2 HTN 4 2
2 Fatwa dan Yurisprudensi 2 AS 4 6
3 Hukum Perdata 2 HK 4 2
JUMLAH 6
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.
N I P : -
Pangkat/Jabatan : IV/c / Pembina Utama Muda / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Hukum Acara Peradilan Agama 2 HK 1 4
2 Hukum Acara Peradilan Agama 2 HK 2 4
JUMLAH 4
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Tri Nadhirotur Roifah, M.E.
N I P :-
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Ushul dan Qawaid Fiqh Hukum Ekonomi 4 HES 4 4
JUMLAH 4
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Fawaidurrahman, SHI., MH.
N I P :-
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Sejarah Perkembangan Hukum Islam 2 HK 3 4
2 Sejarah Perkembangan Hukum Islam 2 HK 1 4
3 Sejarah Perkembangan Hukum Islam 2 HK 2 4
JUMLAH 6
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Abdul Ghofi Setyawan, S.H.I., M.H.
N U P : 201708157
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Sistem Peradilan di Indonesia 2 HTN 1 2
2 Hukum Acara Perdata 2 AS 2 6
3 Hukum Acara Perdata 2 HES 1 6
4 Hukum Acara Perdata 2 HPI 2 4
5 Hukum Acara Perdata 2 HES 2 6
6 Sistem Peradilan di Indonesia 2 HTN 2 2
7 Hukum Acara Perdata 2 AS 4 6
8 Hukum Acara Perdata 2 AS 3 6
9 Sistem Peradilan di Indonesia 2 HPI 1 2
10 Sistem Peradilan di Indonesia 2 HPI 2 2
JUMLAH 20
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Badrut Tamam, S.H., M.H.
N U P :-
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Hukum Adat 2 HK 3 2
2 Hukum Adat 2 HK 1 2
3 Hukum Adat 2 HK 2 2
4 Perancangan Kontrak* 2 HTN 1 4
5 Perancangan Kontrak 2 HPI 1 6
6 Perancangan Kontrak* 2 HTN 2 4
7 Perancangan Kontrak 2 HPI 2 6
8 Perancangan Kontrak* 2 HTN 3 4
9 Hukum Adat 2 HK 4 2
10 Perancangan Kontrak* 2 HTN 4 4
JUMLAH 20
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : H. M. Misbahussalam, M.Pd.I
N U P :-
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Manajemen ZISWAF 2 AS 4 6
JUMLAH 2
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Robiatul Adawiyah, S.H.I., M.H.
N U P :-
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Ilmu Fiqh 2 HK 4 2
JUMLAH 2
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Zaenal Abidin, S.H.I., M.H.
N U P :-
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Hukum Acara Pidana 2 AS 2 6
2 Hukum Acara Pidana 2 AS 3 6
3 Hukum Acara Pidana 2 AS 1 6
JUMLAH 6
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Ahmad Muthar, S.H., M.H.
N U P :-
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Perancangan Kontrak (Contract Darfting) 2 HES 2 6
2 Perancangan Kontrak (Contract Darfting) 2 HES 1 6
3 Perancangan Kontrak 2 HPI 2 4
JUMLAH 6
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Moh. Ali, M.H.
N I P : -
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Hukum Lingkungan 2 HK 4 4
2 Hukum Lingkungan 2 HK 1 4
3 Hukum Lingkungan 2 HK 2 4
4 Hukum Lingkungan 2 HK 3 4
JUMLAH 8
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TA. 2020/2021
Nama Dosen : Drs. Nur Khozin, M.Hes.
N I P : -
Pangkat/Jabatan : III/b / Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
No MATA KULIAH SKS KLS SMT
1 Hukum Acara Peradilan Agama 2 HES 1 4
2 Hukum Acara Peradilan Agama 2 HES 2 4
JUMLAH 4
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN
